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ABSTRAK 
 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti faktor yang menyumbang kepada 
kepuasan bekerja dalam kalangan staf Jabatan Perbendaharaan Negeri Kedah Darul 
Aman. Skop kajian melibatkan empat (4) faktor iaitu faktor bayaran, faktor kepimpinan 
dan pentadbiran, faktor ganjaran kontinjen dan faktor sokongan rakan sekerja. Kajian 
ini melibatkan 60 orang staf dari Jabatan Perbendaharaan Negeri Kedah. Instrumen 
kajian yang digunakan ialah satu set soal selidik yang terbahagi kepada enam (6) 
bahagian iaitu bahagian A untuk melihat latar belakang responden dan bahagian B, C, 
D, E, F dan G pula untuk melihat maklum balas responden terhadap aspek pernyataan 
kajian. Data-data mentah dianalisis dengan menggunakan perisiaan SPSS. Data 
dianalisis dalam bentuk kekerapan, peratusan, min, sisihan piawaianan, faktor analisis 
dan faktor korelasi. Hasil kajian menunjukkan bahawa keempat-empat faktor iaitu 
bayaran, kepimpinan dan pentadbiran, ganjaran kotinjen dan sokongan rakan sekerja 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan kepuasan bekerja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to identify the factors that influence job satisfaction 
among staff of the Treasury Department of Kedah. The scope of the study involves four 
(4) factors, factor payments, and administrative leadership factors, contingent reward 
factor and factor support colleagues. The study involved 60 staff from the Treasury 
Department of Kedah. The instrument used was a questionnaire that is divided into six 
(6) of section A to see the background of the respondents and the B, C, D, E, F and G 
are to see the feedback survey respondents on the statement. The data were analyzed 
using SPSS perisiaan. Data were analyzed in terms of frequency, percentage, mean, 
standard setting deviation, factor analysis and correlation factors. The results showed 
that all four factors, payment, and administrative leadership, reward and support 
colleagues kotinjen significantly correlated with job satisfaction. 
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BAB PERTAMA 
 
PENDAHULUAN 
 
1.0 Pendahuluan 
 
Pada masa kini terdapat banyak revolusi yang telah berlaku di tempat kerja, seperti tahap 
penguasaan ilmu telah mengambil alih infrastruktur dalam sesebuah organisasi, daya 
kepimpinan dan daya pengurusan individu telah mengambil alih dalam aktiviti 
penyeliaan. Rangkaian telah mengambil alih hierarki. Oleh itu, konsep kepimpinan dalam 
segenap aspek menjadi tajuk perbincangan hangat oleh para sarjana dan para pengamal 
pada masa kini. (Harris, 2005; Leithwood, Day, Sammons & Hopkins 2006).  
 
Apabila sesebuah organisasi mengambil keputusan untuk merekruit pekerja, perkara 
utama yang diberi penekanan dalam kriteria pemilihan adalah kebijaksanaan dalam 
mengurus emosi atau Emotional Quotient (EQ) dan bukan sahaja kemahiran semata-
mata. Tambahan pula, kebanyakan orang bekerja bukan sahaja untuk memenuhi 
keperluan mereka, tetapi untuk mencapai kepuasan kerja, harga diri, serta aktualisasi diri. 
Oleh itu, kombinasi semua aspek akan memberi manfaat bukan sahaja kepada organisasi 
tetapi juga kepada pekerja. 
 
Pencapaian dalam memenuhi kehendak organisasi dan kepuasan kerja adalah konsep 
utama dalam psikologi organisasi (Qudge & Church, 2000). Perkara ini disokong oleh 
The contents of 
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